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NOTICIAS
NUEVO EOIFICIO DEL 101 EM
EN CONCEPCION
IDIEM inauguro, e l dia 19 de julio pasa­
do, e l nuevo local para su laboratorio zo­
nal en Concepcion, ubicado en Cuatro
Esquinas, Camino a Huachipato, Con.
cepe ion.
En los tre s pabellones ya construidos
esuin funcionando las secciones de Hoe­
migones y Agregados, Cemeneos , Meca­
nica de Sue los , Elementos Prefabricados,
Ausculrac ion Ultras onica y Rayos X in­
dustriales.
Al acto de Inaugurac idn, que conto
con la presencia del Decano de nuestra
Facultad, asistieron autoridades de la
Univers idad de Concepcion, de la Com­
paiiia de Acero del Pacifico, de la Em­
presa Nacional de Petrole os , de Endesa,
de Asmar, de servic ios piibljcos, y de
diferentes instituciones privadas. EI Sr.
Arturo Arias, Director de IDIEM, y el Sr.
Jorge Rutllant, Ingeniero Jefe del Labo­
rator io de Concepcion, dieron cuenta de
la labor desarrollada hasta e l momento
e hie ieron ver que las nuevas ins ta lac io­
nes permit iran al IDIEM de Concepcion
ampliar sus servic ios y asesorias a la
industria y a la construcc ien, al mismo
tiempo que hacer investigacion tecnole­
gica.
Con morivo de esta inauguracion se
dio un c ic lo de conferencias con los s i­
guienres temas y expositores:
Introduce ion a la ingenieria antisis­
mica, Arturo Arias.
Inc idene ia de la c iene ia de materia­
les en la ingenieria civil, Gunter J 0-
seph.
Conocimiento actual y problellllls del
hormigon, Atilano Lamana.
Efectos del sismo de marzo en los
tranques de relaves de "EI Cobre",
Ricardo Dobry.
SEMINARIO COPANT EN VENEZUELA
Entre e l 14 y el 2� de junio de este aiio se
celebro en la ciudad de Caracas un Semi­
nario de Materiales de Construccion orga­
nizado por la Comision Panamericana de
Normas Tecnicas (COPANT) con la con­
tribucion economica de OEA, en e l cual
participaron delegados de Argentina, Bra­
sil, Colombia, Chile, Centro America, Pe­
ru, Uruguay, U.S.A. y Venezuela, la mayor
parte de los cuales representaban a ins­
rituc lones de ncxmalizacion de sus respee­
tivos paises.
En esre seminario se estudiaron y apro-
"baron e l "Anteproyecto IB de Recomenda­
cion COPANT 3:003, Bloques huecos de
hormigon (concretos). Definiciones y re­
quisitos"; e l "Anteproyecto 1'1 de Reco­
mendacion COPANT 3:004, Bloques hue­
cos de hormigon (concreto)-Muestreo y re­
cepc iea"'; el "Proyeeto 1'1 de Recomen­
dacion COPANT 3:005, Bloques huecos
de concreto. Mehodos de ensayos"; el
"Prcyecto 10 de Recomendaeion COPANT
Sc 3:11-001, Coordinacion modular de la
construcc len _ Rases, defin iciones y con­
diciones generales"; e l "Proyecto 10 de
Recomendacion COPANT 3-001, .... teria­
les de eonstruccion, Terminolcgia y De­
finiciones", y e l "Proyeeto lOde Reco­
mendacion COPANT 3:9-001, Componen­
tes de edilicios. Definiciones".
Ademas se aprobaron algunas reeOlDen­
daciones que coociernen a actividades e
inie iativas futuras.
Entre ellas esta la realizacion de una
encuesta a nivel panamericano acerca de
las medidas de bloques, ladrillos, elemen­
tos para entrepisos, equipos fijos para
banos y cocinas, tejas y elementos para
cubiertas, puertas, ventaoas, re\"estimien­
tos y plaeas 0 tableros para aglomerados,
como etapa previa para redaehU e l esque­
ma sobre serie de nWneros preferidos. Es-
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ta encuesta debe realizarse por el orga­
nismo de normalizacion de cada pais a
nive 1 nac ional, enviandose los resulta­
dos a la Secretaria Tecnica, que por su
parte, tendra que repartjr con anric ipa­
c ion los formularios y notas explicarl­
vas, y e srara eneargada de tabular y sa­
car las conclusiones pertinentes basan­
dose en los datos rec ibidos ,
Tambien se recomendo que en todos
los proyectos COPANT futuros sobre ma­
ter ia les de consrruc c idn se pongan en
concordanc ia las medidas con las dis­
posiciones de la Recomendac ion sobre
Ccordinac icn Modular aprobada en e ste
seminario, y que la Secretarla Tecnica
elabore los anteproyectos sobre deta lle s
modulares de los elementos de construe­
cion mas usuales.
Po: ultimo se recome odc que la Se­
cretarla General de COPANT promueva
e l e stablec imienro de centros de inve s­
tigac ion y de d ifus ion de inEormaciones
sobre t«knicas de la construcc ion de vi­
viendas, y auspicie la creac ion de un
centro panamericano de transmis ion de
conocimiento encargado de recopilar,
clarifiear, sistematizar y trasmirir in­
formaciones; coordinar la ace ion de los
paise s miembros , y promover la difu­
sion de estudios, experiencia e inves­
tigaciones que conduzcan a una mayor
eficiencia en la construcc ien,
* *
INSTALACION DE ACELEROGRAFOS
EN LOS EDIFICIOS DE LOS ANGELES,
U.S.A.
En enero de 1965 se introdujo una modi­
ficacion en la Ordenanza Municipal de
Los Angeles, por la cual se hizo obli­
gatoria la instalacion de ace ler6grafos
de movimientos fuertes en los edif ic ios
importanre s,
Se establece esa exigencia para los
edificios de mas de 6 pisos, con su su­
perficie edificada superior a 60.000 pies
cuadrados, y para los de mas de 10 pisos
de altura, con cualquier superficie, que
se construyan a partir del lOde julio.
En cada uno de ellos deben instalaue
tres acelerografos: uno, en el sotano;
otro, a media altura, y el tercero, cerca
del techo.
Por otra parte, esos acelerografos
han de ser aprobados por el Comite de
Edilicacion y Seguridad de la ciudad de
Los Angeles, e l cual fijo sus e spec ifica­
ciones minimas en colaborac ien con el u.s.
Coast and Geodetic Survey y e l Califor­
nia Institute of Technology.
Los ace leregeafos tienen que ser uni­
dades completas de no mas de 2'x2'x2',
de facil revision y comprobac ien, y que
puedan funcionar durante largos periodos
sin revision; su registro debe ser por 10
menos igual en caUdad y precision al de
los sismografos estandares del U.S.C.G.Sj
deben registrar por 10 menos tres compo­
nentes (V, L Y T), y cumplir con deter­
minadas caracteristicas de frecuenc is
propia, amorriguec idn, sensibilidad y otras
que se seiialan en las especificaciones.
Se comprende que como consecuencia
de e sta medida, dentro de un tiempo rela­
tivamente corto se e mpezara a reunir in­
formacion muy importante para e l calculo
sismico de los edificios.
En e l Reglamento de las construcc io­
ne s en e l Distrito Federal de Mexico, re­
vision de 1961, se establece una exigen­
cia similar a la que comentamos.
Esperamos que e sras iniciativas, que
nos parecen muy acertadas, sirvan de an­
tecedentes para que otros paises sismicos
y en especial e l nuestro establezcan dis­
poslc loee s semejantes adaptadas a sus
condiciones.
• •
CONGRESO DE MECANICA DE SUELOS
EN MONTREAL
Entre e I 8 Y e I 15 de se priembre se realizo
en Montreal (Canadd) e l Sexto Congreso
Internacional de Mecsnica de Suelos e
Ingenieria de Fundaciones.
Los temas tratados fueron los s iguien­
tes:
1. Propiedades generales de los sue los.
2. La re s isrenc ia al corte y las people­
dades de consolidac ion de los sue los,
3. Fundaciones superficiales y pavimen­
tos.
4. Fumaciones Jrofundas (pilas y pilo­
tes).
5. Las presiones de tierras y de rocas.
6. Presas de tierra y enrocados, taludes
y excavaciones abiertas.
Dentro del programa de sesiones se
inc1uyeron algunas charlas. Estas fueron:
"La Geologia del Canada" por J .M. Ha-
rrison (Canada). "\fecanica de rocas"
por A. Mayer {Francia}. "La Geologia
Aplicada y las obras publicas en Mon·
treal" por J. Hode Keyser (Canada). "EI
mavimiento paulatino del terreno y la
ruptura progresiva en Ia nieve, suelo,
roca y hie lo
"
por R. Haefeli (Suiza). "La
fundac ion de estructuras sobre suelos
helados {permafrost} en la URSS" por
N.A. Tsytovich {U.R.S.S.}. "Las moder­
nas presas canadienses" por J .K. Sexton
(Canada). "El factor de seguridad en los
problemas de suelos y rocas" por J. Feld
(E.E.U.U.).
Se hic ieron presentes, en total, unos
1.800 de legados, provenientes de 50 pal­
se s, De Chile, asistieron los ingenieros
Eugenio Retamal y Ricardo Dobry en re­
pre sentac ion del IDIEM y de la Facultad
de Cie nc ias Fisicas y Matematicas; ade­
mas acudieron algunos ingenieros chile­
nos que estudian actualmente en EE.UU.
Debido a Ia inexistencia de la Sociedad
Chilena de Mecanica de Suelos e Inge­
nier ia de Fundac ione s la represenrac ion
tuvo solo un caracter extraoficial.
La de legac idn chilena se preocupo
tamhien de tomar contacto e intercambiar
ideas y experiencias con los espec ia­
listas en problemas sismicos y de dina­
mica de suelos de Estados Unidos , Ja­
pon, Mexico y Union Sovietica.
Espe cialmente fructiferas fueron las
conversac ione s sostenldas en Montreal
y Boston, con ingenieros del Massachus­
sets Institute of Technology (M.I.T.), en
las que se acorde Ia venida del Dr. Ro­
berto V. Whitman a Chile en noviembre
de e ste afio, EI Dr. Whitman, ademas de
sus actividades docentes, dirige las in­
vestigaciones en Dinamica de Sue los en
el M.LT.
Las labores del congreso se rea liza­
ron principalmente sobre la base de se­
siones plenarias, y discusiones de co­
mites {formados cada uno por cuatro
miembros}.
En la opinion de los delegados chile­
nos seria conveniente que en futlras con­
ferenc ias se diera mas importanc ia al
funcionamiento de comisiones de crabajo
sobre temas mas espedficos; ya que en
el estado actual de la Mecanica de Sue­
los, esta es la forma de discusion que
produce mayores resultados.
En todo caso, en e I Congreso se puso·
de manifiesto la madurez alcaozada por
la Mecanica de Suelos en una serie de
aspectos asi como su creciente impor­
tancia Como denci. de ]a ingenieri•.
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ACTIVIDADES DEL LABORATORIO DE
METALES
Fuera de su trabajo normal, este Labo­
ratorio del IDIEM ha renido ultimamente
las s iguientes actividades en reladon
con otros organismos:
Semana de la Corrosion: Este Coa­
greso, organizado por CEBELCOR, se
celebro en Bruselas durante los dias 8
a 12 de junio. Cubeio internantes as­
pectos tecnologicos y cientificos de los
fenomenos de corrosion y conto con de·
legados de gran nUmero de paises. EI
IDIEM estuvo representado por el Dr.
Gunter Joseph, Jefe del Laboratorio de
Metales, quien expuso dos crabajos he­
chos con colaborac ien con iovestigado­
res de su laboratorio: "Inhibition of
iron corrosion in salt water solutions",
por G. Josepb y R. Perret, y "Contribu­
tion to the study of brass deziocifica­
tion" por M. T. Arce y G. Joseph.
Congreso ARM: EI ingeniero Sr. Vila­
seca concurrio al Congreso Anual de la
Asociacion Rrasilena de Metales en Rio
de Janeiro donde presento e l uabajo
"Catasuo de las arenas de fundicion de
la zona de Santiago", cuyo resumen ape­
rece en las pp. 143-144 del presence nu­
mero.
Congresode ILAFA: En la semana del
26 al 30 de julio ultimo, se efectuo en
Santiago e l Congreso del Instituto La­
tinoamericano del Fierro y del Acero
del cual IDIEM es miembro afiliado. En
esta oportunidad nuesUo instituto expu­
so un uabajo sobre "Metodologia pera
una apredacion geologica y tecnologica
de yacimientos de arena de fund iciOo" ,
conferencia que fue dictada en la sesi6n
sobre refractarios, per el Dr. Gunter Jo­
seph.
Seminario MIT-INTI: EI Instituto Tee­
nologico de Massachussets y el Instituto
Nadonal de Tecnologia Induscria I de
Argenti.. organizaron un seminario so­
bre "La cleocia de los materiales eo la
ingenieria civil" J que tuvo lugar en Bue­
nos Aires del 24 al 29 de mayo ultimo.
Las clues fueron dictadas par los pc-o­
fesores F.J. Mc Garry y R.C. Jones, del
MIT, y G. Joseph, del IDIE'f. £1 semina­
rio se organizo segUn el pc-ograma can
que se hab.ia desarrollado en Santiafo elseminario MIT-IDIEM en enero de 965.
La Internadonal Copper Research
Associatioo (INCRA) ha coocedido al
Laboratorio de Metales del IDIEM un
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aporte de 15.000 delare s para continuar
sus investigaciones sobre "Fatiga de
Cobre". En e stos trabajos partie ipan
principalmente e l Dr. Gunter Joseph, e l
log. Ari Varschavsky y los alumnos de
6° Ingenieria Margarita Oiiat y Mariano
Valle. La fabricacicn de monocristales
de cobre que constituye parte de e ste
proyecto, esta a cargo del Ing. Pedro
Vilaseca.
El Jefe de Laboratorio de Metales ha
sido invitado a dictar conferencias en
un curso de postgrado que ha sido or­
ganizado por e l Centro Nacional de Me­
talurgia de la Universidad Nacional de
COrdoba, los dias 13, 14 Y 15 de octubre
del pee se nte afio, Las conferencias del
Dr. Joseph versarjin sobre Fisicoquimica
MetalUrgica, Moldeo en Arenas y Corro­
sion electroquimica.
La Escue la de Postgraduados de In­
genieria de la Universidad de Chile en
c olaborac ion con e l Laboratorio de Me­
tales del IDIEM e sta organizando un
curso sobre merodos e lectroquimicos de
estudios y prevenc ion de la corrosion,
que e stara a cargo del profesor Marcel
Pourbaix, Director del Centro Be lga de
la Corros ion y profe sor de la Univers i­
dad Libre de Bruse las , EI curso e s ta
programado para e I me s de e nero de 1966.
* *
PRIME R COLOQUIO DEL GRUPO LA­
TINOAMERICANO DE LA RILEM
Sobre e l te ma "Metodos corr ie nte s de
dos ific ac ion y control de ca lidad de los
paises latinoamericanos", e l Grupo La­
tinoamer icano de la RILEM ce lebro un
coloquio en Santiago entre los dias 7 y
11 de septiembre. Es la primera reunion
tecnica de esre Grupo, que fue cons t itui­
do en 1963.
Los senores Simon De lpech, Pre s i­
dente del Grupo, y Luis Maria Machado,
Secretario, estuvieron presentes en las
reuniones, en las cuales participaron los
siguientes delegados:
Argentina: Jose F. Colina, Alberto S.
Fava, Juan F. Garcia Balado.
Brasil: Francisco de Assis Basilio,
Hernani Sobral,
Chile: Sergio Rojas, Atilano Lamana,
Luis Mery.
Mexico: Juan Casillas.
T'eru: Manuel Gonzalez de la Cetera,
Carlos Perez Bardales.
Uruguay: Gottlob Schaich
Venezuela: Jose Grases, Juan Car­
los Ramos.
Se gun temarios que se habian propues-
to con anterioridad, los delegados pre­
sersaron informes relativos a dosifica­
cion y a control de calidad, entre los
cuales se conto ademas con los envia­
dos por los senores Guillermo N. Burgoa,
de Argentina, y Eladio Petrucci, del
Brasil. EI examen y d lscus ion de los in­
formes permirio conocer e l e stado actual.
de la tecnologia del hormigon en Lat inoa­
merica. Como convenia al primer coloquio
del Grupo, el programa fue extenso, y
no obstante tuvo resultados positivos
sobre todo en 10 que respecta a inter.
cambio de exper iencia y planteamien­
to de problemas especificos que, siendo
de inreres comun, seran obje to de cola­
borac ion y estudio, y podran tratarse en
reuniones ulter iore s,
Las sesiones sobre dos ificac ion tu­
vieron lugar en el DICTUC actuando e l
Sr. Sergio Rojas como director de los
debates.
De las exposiciones de los delega­
dos se infiere que por 10 general se do­
sifica por metodos basados en la tecno­
log ia norteamericana, si bien Brasil tie­
ne sus metodos propios, y, en Chile y
con mas frecuenc ia en Uruguay, se em­
plean tambien me todos franc e se s .
Fueron inreresante s los datos que
se aportaron acerca de la produce ion y
tipos de cemento de cada uno de los pai­
ses.
En general hay abundancia de aridos
naturales. Sin embargo, se excepnia Ar­
gentina en su zona de mayor consumo,
donde se deben recorrer distancias de
300 y 400 km para adquirir arenas apro­
piadas ; tamb ien se recurre a triturar el
material perreo, y a dosificar hormigones
de granulometria discontinua por falta
de granos de tamafio intermedio. Dificul­
tades similares se presentan en la zona
se lvarica de 1 Peru. En Mexico, en cam­
bio, donde los sridos disponibles son
aprovechados al maximo triturando los
excedentes, se ven obligados a aplicar­
les traramientos especiales para elimi­
nar e 1 exceso de polvo que contienen (bas­
ta un 20%). En alguoas partes de Vene­
zuela se preparan aridos artificiales por
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s inrer izac ion de finos.
Se apreda un desarrollo crecienre
de cenuales de hoemlgon premezclado.
El empleo de hormigones livianos
rie ne todavia poca difusion, siendo de
e llos el hormig6n celular el de uso mas
establecido. En Argentina y Brasil fun­
cionan fabricas de arcilla e:ltpandida. Los
materiales livianos naturales no se ban
aprovechado convenientemeote y en al­
gums paises se ballan en la etapa de
e:ltperirm: ntac ion.
Lo relativo a control de caUdad fue
examinado en e l IDIEM, donde Atilano
Lamana estuvo encargado de dirigir las
discusiones.
Se c ome nzo uatando del control de
los aridos. Cabe seiialar la importaocia
que se concedio a las variaciones de
humedad de la arena y al esponjamieo­
to correspoodiente, sobre 10 cual e l in­
forme del Brasil presenta conclusiones
de numerosas exper ienc las , A las correc­
ciones de dos ificac ion obligadas por es­
te concepeo hay que aiiadir eo Mexico las
debidas a la proporc ien de arena que
lleva e l arido grueso, ya la gravilla que
acompaiia a la arena; circunstancias que
tamb ien se consideran en Chile.
La consistencia del hormigon se con­
trola en todos los paises por el cooo de
Abrams; algunos utilizaD, de maner a mas
ocasional 0 particularmente en hormigo­
nes secos , la bola de Kelly. Otros pro­
cedimie ntos tienen restringido su uso al
laborator io,
La resistenc ia se mide eo probetas
cilindricas, a excepc ion de Chile, que
emplea e 1 cubo. En ensayo a traceion per
flexion esta reservado para pavimentos,
pero hay teodenc ia a utilizar el metodo
brasileiio, por compees ion diametral. En
todo caso, la recepc ion de pavimentos
se hace por testigos, a cuyo respecto se
plante e el problema de la reduccion de
resistencia por edad,
Sobre la dispersion de la resistencia
de 1 hormigon en las obras se cicaron los
valcres que se obtienen habitualmente
segun e l control ejercido. Los resultados
de obras chilenas muestran adem.s que,
para un mismo nivel de control, el cae­
ficiente de variacion es menor cuanto
mayor es la resistenda media.
Hubo uniformidad de criterio acerca
de la valoracion de los metodos no des-
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true tivos , en particular del uso de es­
c le rome tros, que con ver valiosos para
una apreciacioo cualitativa del bormigOa'
por ejemplo para diferenciar zonas de
una misma construecion, no .irven par
51 solos como metodo de recepc:iOo de
obras. No obstante, e l ingeniero Garcia
Balado indico que con e l modelo grande
de martillo Schmidt ba obtenido resul­
tados mas satisfactorios.
La corrosion de las ar ...duras eo el
bormigon fue otro de los proble... s aoa­
lizados; se meocionaron varias construe­
eiones daiiadas y en particular se expuso
el caso del Hotel Pacifico de Arica.
Especial ateacion demostraron los
delegados argentinos, beasilenos y chi­
lenos sobre la reaccion alcali4rido. Mau­
ricio Ossa, del IDIEM, presento los en­
sayos efectuados a proposito de un caso
de reaceion que se produjo en e l Norte
de Chile, y los delegados argentinos
avanzaron algunos resultados de las io­
vestigaciones que se est. haciendo en
e l LEMIT, que son muy ioteresantes.
Finalmente, se discutieron los meto­
dos de pruebas de carga de elementos
de hormigon ar...do,sobre 10 cual Moi­
sts Pineiro resumio una iovestigacion
realizada en e l IDIEM que muestra que
e l criterio de recuperaciOa de flecha no
es adecuado para estimar la seguridad.
* *
CURSO DE INGENIERIA ANTISISMICA
EN LA ESCUELA DE POSTGRADUADOS
Organizado por Ia- Escuela de Postgra­
duados de ouestra Facultad, se esta de­
sarrollando un curso de ingenieria aoti­
sismica que comenzo e l 22 de septiem­
bre y que con un total de 20 clases al­
canzar. hast. los primeros dias de no­
viembre , El progr.... del curso iocluye
"Aspectos de sismologia relacionados
con la ingenieria ", y per los profesores
Alfredo Eisenberg y Edgar Kausel; "Di­
seiio", por Arturo Arias, Santiago Arias,
Rodrigo Flores y Fernando Martiaez;
"CoDstruecion" por Santiago Arias, Ati­
lano L.maoa y Alberto Vives; y "Com­
pcrcamiento re.l de estructur.s durante
sismos" por Joaquin Monge.
